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Απομόνωση σαλμονελλών από περιβάλλον πτηνοτροφείου 
Π. Κοΐδης, Μ. Μπόρη 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η πα­
ρουσία σαλμονελλών στο περιβάλλον τριών αυγοπαραγωγι-
κών μονάδων της περιοχής Θεσσαλονίκη;. Εξετάστηκαν συ­
νολικά 2.230 δείγματα αυγών, 588 δείγματα περιβάλλοντος 
χώρου (επιφάνειες δαπέδου, τοίχου, ιμάντων, σκευών και 
χώρων συσκευασίας), 168 δείγματα τροφής και 68 δείγματα 
νεροΰ. Η έρευνα έδειξε ότι τα αυγά ήταν μολυσμένα σε πο­
σοστό από 0,29 έως 3,29% (μ.ο. 1,65%). Οι επιφάνειες περι­
βάλλοντος χώρου εκτροφής των ορνίθων και χώρου του συ-
σκευαστηρίου ήταν μολυσμένες σε ποσοστό 6,81% και 
7,58% αντίστοιχα. Η τροφή ήταν μολυσμένη σε ποσοστό από 
0% έως 6,6% (μ.ό. 4,2%), ενώ όλα τα δείγματα νεροΰ ήταν α­
παλλαγμένα από σαλμονέλλες. Απομονώθηκαν συνολικά 86 
στελέχη σαλμονέλλων που ανήκαν στους ορότυπους S. 
enteritidis (ποσοστό 76,8%), S. bredeney (20,9%) και S. 
Heidelberg (2,3%). Η υψηλή παρουσία της S. enteritidis, σε 
σχέση με τους άλλους ορότυπους, στα αυγά, στο περιβάλ­
λον και στην τροφή των πουλερικών έδειξε ότι πρέπει να 
λαμβάνονται αυστηρά μέτρα πρόληψης της μόλυνσης για 
την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της διασποράς των 
σαλμονελλών στο περιβάλλον. 
ABSTRACT. Koidis Ρ, Bori M. Isolation of Salmonella from 
the egg-laying producing plant. Bulletin of the Hellenic 
Veterìnary Medical Society 50(3):238-243. In the present paper, 
the presence of Salmonella spp. in the egg-laying hens 
producing plants in Thessaloniki area was studied. In total, 
2.230 eggshell samples, 588 samples surfaces from floor, 
walls, conveyor belts, utensils and packaging areas, 168 feed 
samples and 68 water samples were examined. The survey 
showed that the rate of contamination in the eggshells was 
0.29-3.29% (mean value 1.65%). The contamination rate of 
the surrounding area of the cages (floor, walls, conveyor 
belts) and the surfaces in the packaging areas were 6.81% 
and 7.58% respectively. The feed was contaminated at a rate 
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of 0-6.6% (mean value 4.2%), while all the water samples were 
free of Salmonella spp. Eighty-six strains of Salmonella were 
isolated belonging to the S. enteritidis serotype (76.8%), S. 
bredeney (20.29%) and S. Heidelberg (2,3%). The high 
prevalence of S. enteritidis, in contrast to the other serotypes, 
isolated from the eggshells, from the area of the egg 
producing plants and the feed, showed that strict preventive 
measures should be applied for the protection of public 
health and the avoidance of dispersion of Salmonella in the 
environment. 
Λέξεις ευρετηρίασης: σαλμονέλλα, αυγά, περιβάλλον πτη­
νοτροφείου. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι σαλμονέλλες τα τελευταία χρόνια θεωρούνται από 
τα σημαντικότερα αίτια των τροφολοιμώξεων του ανθρώ­
που 1 2 , τα δε αυγά και τα προϊόντα τους έχουν ενοχοποιη­
θεί ως ένα από τα σπουδαιότερα μέσα διασποράς 
των2.3.4.5.6.7.8.9.ιο.ιι.ΐ2 ΐ5ι,αίτερα στην Ευρώπη, οι σαλμονελλώ-
σεις που καταγράφηκαν με αιτιολογία την κατανάλωση αυ­
γών έχουν πάρει μορφή επιδημίας και τα κρούσματα έχουν 
δεκαπλασιαστεί. Ο ορότυπος που απομονώθηκε στις πε­
ριπτώσεις αυτές ήταν Salmonella enteritidis8'13'14'15'16'17'18'192021. 
Οι σαλμονέλλες εντοπίζονται στο έντερο και στα κό­
πρανα των πουλερικών και εύκολα διασπείρονται στο πε­
ριβάλλον. Τα αυγά μολύνονται στην εξωτερική επιφάνεια 
του κελύφους αλλά μπορεί να μολυνθεί και το περιεχόμε­
νο τους. Τα αυγά εξωτερικά μολύνονται είτε από την α­
μάρα, κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας, είτε από το περι­
βάλλον (σκόνη, κόπρανα, ακάθαρτα χέρια και σκεΰη 
κτλ.). Εσωτερικά μολύνονται, κυρίως, δια μέσου του γεν­
νητικού συστήματος του πτηνού. Υπάρχει όμως η περί­
πτωση να μολυνθεί το περιεχόμενο του αυγοΰ από σαλμο­
νέλλες που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια του κε­
λύφους, όταν σε αυτό υπάρχουν ρωγμές 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ή αμέσως 
μετά τη γέννηση του αυγοΰ, στο χρονικό διάστημα στο ο­
ποίο η εξωτερική μεμβράνη που καλύπτει το κέλυφος δεν 
έχει στεγνώσει τελείως (ανώριμη)2 7 2 8. 
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή επιδημιο-
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λογικών στοιχείων, τα οποία θα βοηθήσουν στη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων για την προστασία του καταναλωτή 
από τη μόλυνση και του περιβάλλοντος από τη διασπορά 
των σαλμονελλών. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για την απομόνωση των σαλμονελλών εξετάστηκαν 
δείγματα από το περιβάλλον τριών μονάδων αυγοπαρα-
γωγικών ορνίθων του Νομοΰ Θεσσαλονίκης που ήταν δυ­
ναμικότητας από 30.000-70.000 αυγών ημερησίως. Από 
κάθε μονάδα εξετάστηκαν δείγματα από την τροφή των 
πουλερικών, το νερό, το δάπεδο και τους τοίχους των θα­
λάμων εκτροφής, τα διάφορα σκεΰη και τα σημεία συλλο­
γής και συσκευασίας αυγών (ιμάντες). Επίσης ελήφθησαν 
δείγματα επιφάνειας από τους χώρους συγκέντρωσης και 
συσκευασίας των αυγών. 
Για την απομόνωση των σαλμονελλών χρησιμοποιή­
θηκε ως προεμπλουτιστικός ζωμός το υπόστρωμα buffered 
peptone water (B.B.L.) και ως εμπλουτιστικοί ζωμοί οι 
selenite cystine broth και tetrathionate broth (B.B.L.). Ως ε­
κλεκτικά στερεά υποστρώματα χρησιμοποιήθηκαν το 
xylose lysine desoxycholate (X.L.D.) agar και το brilliant 
green agar (B.B.L.)293031. 
Η δειγματοληψία των αυγών γινόταν ως εξής: Τα αυ­
γά λαμβάνονταν άσηπτα, πριν από τη διαλογή τους σε κα­
τηγορίες, από τις ταινίες μεταφοράς με τη βοήθεια απο­
στειρωμένης μεταλλικής λαβίδας και τοποθετούνταν σε α­
ποστειρωμένες σακούλες Whirl-Pak (Nasco Whirl-Pak). 
Τα δείγματα του περιβάλλοντος (επιφάνεια 20X20 cm2) 
λαμβάνονταν με τη βοήθεια προεμβαπτισμενων σε στείρο 
θρεπτικό ζωμό βαμβακοφόρων στειλεών και τοποθετού­
νταν άσηπτα σε στείρους δοκιμαστικούς σωλήνες. Τα 
δείγματα της τροφής και του νεροΰ τοποθετούνταν σε α­
ποστειρωμένα γυάλινα δοχεία με βιδωτό πώμα. Όλα τα 
δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστήριο σε ισοθερμικό 
δοχείο και εξετάζονταν εντός δυο ωρών. 
Στα δείγματα των αυγών χρησιμοποιήθηκε η εξής τε­
χνική: σε κάθε σακούλα με το δείγμα αυγοΰ προσθέτονταν 
30 ml B.P.W., ανακινούνταν για πέντε λεπτά περίπου. Κα­
τόπιν τα αυγά παραλαμβάνονταν άσηπτα και ο ζωμός πα­
ρέμενε για επώαση. Στους σωλήνες που περιείχαν τα δείγ­
ματα του περιβάλλοντος, προσθέτονταν 10 ml B.P.W., ε­
νώ από τη ζωοτροφή, 25 gr δείγματος ομοιογενοποιούνταν 
με 225 ml B.P.W, σε σακούλες stomacher. Τέλος, από τα 
δείγματα του νεροΰ μεταφερόταν ποσότητα 25 ml επίσης 
με άσηπτες συνθήκες, σε γυάλινα αποστειρωμένα δοχεία, 
τα οποία περιείχαν 225 ml B.P.W διπλής συγκέντρωσης. 
Όλα τα παραπάνω δείγματα επωάζονταν στους 37°C 
επί 24 ώρες. Μετά, 10 ml από τον προεμπλουτιστικό ζωμό 
κάθε δείγματος μεταφέρονταν σε φιαλίδια που περιείχαν 
100 ml από τους εκλεκτικούς ζωμούς selenite cystine broth 
και tetrathionate broth (B.B.L.) και επωάζονταν στους 37° 
Πίνακας 1. Ποσοστά μόλυνσης εξωτερικής επιφάνειας αυγών 

























και 42° C αντίστοιχα για 24 ώρες. Κατόπιν ακολουθούσε η 
σπορά στα προαναφερόμενα εκλεκτικά υποστρώματα 
(X.L.D, B.G.A.) και επώαση στους 37° C επί 24 ώρες. Για 
την ταυτοποίηση, οι ύποπτες αποικίες των σαλμονελλών 
ενοφθαλμίζονταν στα υποστρώματα triple sugar iron agar 
(B.B.L), urea agar (Oxoid) και lysine iron agar (B.B.L). Τέ­
λος, οι αποικίες που ήταν αρνητικές στη δοκιμή της ουρε-
άσης και της ινδόλης ελέγχονταν με πολυδύναμο αντι-Ο 
ορό του Οίκου Murex (Biotech, Dartford Αγγλία). Όσα 
στελέχη παρουσίαζαν την τυπική εικόνα των σαλμονελ­
λών, στέλνονταν για περαιτέρω ταυτοποίηση και για έ­
λεγχο ευαισθησίας σε διάφορα αντιβιοτικά, στο Κέντρο 
Αναφοράς Σαλμονελλών Μακεδονίας-θράκης. Η ευαι­
σθησία των στελεχών στα διάφορα αντιβιοτικά διαπιστω­
νόταν με την Kirby Bauer disc method32. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τις τρεις πτηνοτροφικές μονάδες εξετάστηκαν συ­
νολικά 2230 δείγματα αυγών, 585 δείγματα περιβάλλοντος 
χώρου, 168 δείγματα τροφής και 68 δείγματα νεροΰ. 
Στον πίνακα 1 φαίνεται ότι το ποσοστό μόλυνσης της 
εξωτερικής επιφάνειας του κελύφους των αυγών από σαλ­
μονελλες, ήταν κατά μ.ό. 1,65%. Ειδικότερα, στο πτηνο­
τροφείο Α, το οποίο έδειξε ότι είχε τη μεγαλύτερη μόλυν­
ση, το ποσοστό μόλυνσης των αυγών ήταν της τάξεως του 
3,29%, στο Β πτηνοτροφείο ήταν 1,09% και στο Γ πτηνο­
τροφείο ήταν 0,29%. Σε παρόμοιες έρευνες στο εξωτερικό 
αναφέρονται ποσοστά παρόμοια με τα δικά μας. Στη Γερ­
μανία33 αναφέρεται ποσοστό μόλυνσης αυγών περίπου 1% 
ενώ σε μια άλλη έρευνα34 στην ίδια χώρα αναφέρεται ότι 
το ποσοστό μόλυνσης από την εξέταση άνω των 9.000 αυ­
γών κυμαινόταν από 0,01% έως 0,1%. Στην Αγγλία35 από 
την εξέταση 7.045 αυγών το ποσοστό μόλυνσης ήταν 0,9% 
στα εγχώρια και 1,6% στα αυγά εισαγωγής. Τέλος, από 
την εξέταση 1.025 δειγμάτων αυγών που προέρχονταν α­
πό την αγορά των Αθηνών, βρέθηκε ότι το ποσοστό μό­
λυνσης από σαλμονέλλες, ήταν της τάξεως των 4,3% σε 
αυγά που είχαν καθαρό κέλυφος και ποσοστό 12,5% σε 
αυγά που είχαν ακάθαρτο (ρυπαρό) κέλυφος36. 
Ο πίνακας 2 δείχνει ότι το ποσοστό μόλυνσης των δειγ-
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μάτων από το περιβάλλον των πτηνοτροφικών μονάδων 
ήταν κατά μ. ό. 7,17%. Ειδικότερα, το ποσοστό μόλυνσης 
στο χώρο των θαλάμων εκτροφής των αυγοπαραγωγικών 
ορνίθων ήταν της τάξεως του 6,81%, ενώ στο χώρο του συ­
σκευαστηριου ήταν 7,58%. Όπως παρουσιάζεται στον πί­
νακα 2, περισσότερο μολυσμένο περιβάλλον είχε το πτη­
νοτροφείο Α, με ποσοστό μόλυνσης 11,1% στο χώρο των 
θαλάμων και 16,5% στο χώρο του συσκευαστηριου. Στο 
πτηνοτροφείο Β το ποσοστό μόλυνσης ήταν 4,8% και 2,7% 
αντίστοιχα, ενώ στο πτηνοτροφείο Γ τα αντίστοιχα ποσο­
στά μόλυνσης ήταν 2,2% και 0%. Από την έρευνα διαπι­
στώθηκε ότι οι περισσότερο μολυσμένες επιφάνειες στο 
χώρο των θαλάμων εκτροφής ήταν το δάπεδο και οι ιμά­
ντες μεταφοράς των αυγών, ενώ στο χώρο του συσκευα­
στηριου ήταν οι επιφάνειες επάνω στις οποίες εκτελού­
νταν οι εργασίες συσκευασίας των αυγών. 
Συμφωνά με τον πίνακα 3 εξετάστηκαν 168 δείγματα 
τροφής των πουλερικών και 68 δείγματα νεροΰ. Το ποσο­
στό μόλυνσης της τροφής κατά μ.ό., ήταν 4,2%. Ειδικότε­
ρα, στο πτηνοτροφείο Α το ποσοστό μόλυνσης ήταν 4,4%, 
στο πτηνοτροφείο Β το ποσοστό έφθανε το 6,6% και το 
πτηνοτροφείο Γ ήταν απαλλαγμένο από σαλμονέλλες (πο­
σοστό μόλυνσης 0%). Τέλος, όλα τα δείγματα νεροΰ που 
εξετάστηκαν από τα τρία πτηνοτροφεία βρέθηκαν ότι ή­
ταν απαλλαγμένα από σαλμονέλλες. Παρόμοια έρευνα37, 
σχετική με το νερό πτηνοτροφείου (86 δείγματα) που 
πραγματοποιήθηκε επίσης στην περιοχή της Θεσσαλονί­
κης τα έτη 1987-90, έδωσε αρνητικά αποτελέσματα. 
Εστάλησαν για ταυτοποίηση στο Κέντρο Αναφοράς 
Σαλμονελλών Μακεδονιας-Θράκης 94 ΰποπτα στελέχη 
σαλμονελλών από τα οποία τα 86 ταυτοποιήθηκαν ως σαλ­
μονέλλες. Από αυτά, τα 37 στελέχη είχαν απομονωθεί από 
αυγά, τα 21 προέρχονταν πό το χώρο των θαλάμων (δάπε­
δο, τοίχοι, ιμάντες συλλογής αυγών), τα άλλα 21 προέρχο­
νταν από το χώρο του συσκευαστηριου (ιμάντες μεταφο­
ράς, επιφάνειες συσκευασίας) και τα υπόλοιπα 7 στελέχη 
προέρχονταν από δείγματα τροφής. Από τα 86 στελέχη 
σαλμονέλλας, τα 66 (ποσοστό 76,8%) ήταν S. entérinais, τα 
18 (ποσοστό 20,9%) ήταν S. bredeney και τα 2 (ποσοστό 
2,3%) ήταν S. Heidelberg. Από τον έλεγχο ευαισθησίας στα 
αντιβιοτικά, που εκτέλεσε το Κέντρο Αναφοράς, βρέθηκε 
ότι τα στελέχη ήταν ευαίσθητα στα αντιβιοτικά amikasin, 
chloramphenicol^ cotrimoxazole, ciprofloxacin, gentamicin 
και tobramycin, ενώ 20 από αυτά, ήταν ευαίσθητα στην 
ampicillin και τα υπόλοιπα 66 στελέχη ήταν ανθεκτικά (πο­
σοστό 76,8%). Ο έλεγχος ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά 
διαφόρων στελεχών σαλμονελλών που απομονώθηκαν α­
πό πτηνά τα οποία προσκομίστηκαν στην Κλινική Παθο­
λογίας Πτηνών του ΑΠΘ, έδειξε ότι η αντοχή τους στην 
amoxicillin (παρόμοιας δράσης με την ampicillin) έφτασε 
σε ποσοστό 50%, στη chloramphenicole ήταν κάτω του 
10%, ενώ η δοκιμή αντοχής στις κινολόνες έδειξε ποσοστό 
0%38. Είναι γνωστό ότι οι δοκιμές in vitro για τον καθορι­
σμό της ευαισθησίας ενός βακτηρίου στα αντιβιοτικά δεν 
ταυτίζεται απολΰτως πάντοτε με την in vivo ευαισθησία του 
στο ίδιο αντιβιοτικό. Τα στελέχη σαλμονελλών που απο­
μονώθηκαν κατά την έρευνα μας, βρέθηκαν ότι ήταν ευαί­
σθητα στα περισσότερα αντιβιοτικά και αυτό από την ά­
ποψη της Δημόσιας Υγείας, είναι θετικό στοιχείο. Αντιθε-
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Πίνακας 4. Κατανομή στελεχών σαλμονελλών, ανάλογα με το εί< 
της περιοχής Θεο 
Αυγά Τροφή 
Ορότυποι 
Σαλμονελλών Α Β Γ Α Β Γ 
S. enteritidis 23 4 2 4 2 -
S. bredeney 4 3 - - 1 -
S. heidelberg - 1 - - -
Σύνολο 27 8 2 4 3 -
τα, το πολΰ υψηλό ποσοστό (76,8%) αντοχής, έναντι της 
ampicillin που έδειξαν τα στελέχη σαλμονελλών που απο­
μονώθηκαν κατά τη δική μας έρευνα, μπορεί να θεωρηθεί 
ότι είναι αποτέλεσμα της αλόγιστης χρήσης της που γίνε­
ται στον άνθρωπο και στα ζώα, με αποτέλεσμα να δημι­
ουργούνται ανθεκτικά στελέχη σαλμονελλών394041. 
Από έρευνες έχει βρεθεί ότι οι ζωοτροφές θεωρούνται 
από τις σπουδαιότερες πήγες μόλυνσης σαλμονελλών στα 
ζώα42 και σπουδαίο ρόλο στη μόλυνση τους παίζουν φορείς 
ή παράγοντες διασποράς όπως τα ποντίκια3743. Συμφωνά 
με τα αποτελέσματα της ερευνά μας, τα δείγματα της τρο­
φής που εξετάστηκαν, έδειξαν ποσοστό μόλυνσης μέχρι 
6,6% (πιν. 3). Κατά τη γνώμη μας, το ποσοστό αυτό θα μπο­
ρούσε να θεωρηθεί σημαντικό και υπογραμμίζει το ρόλο 
της τροφής στη μόλυνση των αυγοπαραγωγικών ορνίθων 
και κατ' επέκταση και των παραγομένων αυγών από τη 
σαλμονελλα. Στη χώρα μας, σε δυο παρόμοιες έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν τα έτη 1975-76 και 1987-903744 στην πε­
ριοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ότι ποσοστό 5,5% και 
2% αντίστοιχα, των δειγμάτων πτηνοτροφών ήταν μολυ­
σμένο από σαλμονέλλες, οι δε ορότυποι που απομονώθη­
καν ανήκαν κυρίως στις S. schwarzengrund, S. agueve, S. 
agona, S. livingstone, S. infantis και S. typhimurìum. Επίσης 
στην περιχή Αθηνών45, από 110 δείγματα πτηνοτροφών 
βρέθηκε ποσοστό θετικότητας για σαλμονέλλες 6,5%. Στην 
Αγγλία46, σε έρευνα που έγινε το 1991 αναφέρεται ότι το 
ποσοστό μόλυνσης των ζωοτροφών από τις σαλμονέλλες έ­
φτανε το 21%. 
Όσον αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος των πτη­
νοτροφείων, στην Αγγλία46 η μόλυνση στις επιφάνειες των 
θαλάμων αναπαραγωγής ήταν σε ποσοστό 13%, στο εκ-
κολαπτήριο ήταν 7% και στους θαλάμους ανάπτυξης ορ-
νιθιων κρεοπαραγωγής ήταν 4%. Στην Ιταλία47 αναφέρεται 
ότι από 2.250 δείγματα που προέρχονταν από το περιβάλ­
λον πτηνοτροφείου (διάφορες επιφάνειες, κόπρανα, τρο­
φή, ρυπασμένα αυγά), το ποσοστό μόλυνσης από τις σαλ­
μονέλλες ήταν γενικά της τάξεως του 4,3% οι δε ορότυποι 
που απομονώθηκαν σε μεγαλύτερη συχνότητα από τις διά­
φορες επιφάνειες του πτηνοτροφείου ήταν οι S. sentenberg 
και S. enteritidis, από τα κόπρανα οι S. heidelberg και S. 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. 
του δείγματος, στο περιβάλλον τριών πτηνοτροφικών μονάδων 
ιονικής (Α, Β, Γ) 
Ιμάντες Δάπεδο Επιφάνειες 
Τοίχοι Συσκευαστηρίου 
Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 
7 2 2 2 - - 16 2 -
4 1 - 2 - - 3 - -
_ ι _ _ _ _ _ _ _ 
11 4 2 4 - - 19 2 • 
Havana και από τα αυγά οι S. enterìtìdìs και S. typhimurìum. 
Τέλος στην Ολλανδία48 η S. enteritidis ήταν παρούσα στους 
χώρους των πτηνοτροφείων σε ποσοστό από 0 έως 2,8%. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι ο συ­
χνότερος ορότυπος που απομονώθηκε τόσο από την εξω­
τερική επιφάνεια του κελύφους των αυγών όσο κι από το 
περιβάλλον του πτηνοτροφείου ήταν η S. enteritidis. Η S. 
enteritidis που απομονώνεται από τα αυγά θεωρείται ο πε­
ρισσότερο μολυσματικός ορότυπος σαλμονέλλας για τον 
άνθρωπο24. Η αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων σαλμο-
νέλλωσης στον άνθρωπο από την κατανάλωση αυγών ε­
ξηγείται από το γεγονός ότι α) ο ορότυπος S. enteritidis εί­
ναι ο συχνότερος ορότυπος που τα τελευταία χρόνια απο­
μονώνεται από τα αυγά, β) ο τρόπος χειρισμού του αυγοΰ 
κατά την προετοιμασία διαφόρων παρασκευασμάτων 
τροφίμων διευκολύνει τη διασπορά της μόλυνσης στο πε­
ριβάλλον, γ) η άποψη ότι η ασφάλεια των τροφίμων για 
τον καταναλωτή βασίζεται και στη θέρμανση του τροφί­
μου, δεν εφαρμόζεται για τα αυγά στην πράξη25. 
Συμφωνά επίσης με τα αποτελέσματα της έρευνας μας, 
μεγαλύτερο ποσοστό μόλυνσης βρέθηκε στο πτηνοτρο­
φείο Α. Το γεγονός ότι το πτηνοτροφείο αυτό ήταν περισ­
σότερο σύγχρονο σε κτιριακές και μηχανολογικές εγκα­
ταστάσεις από τα άλλα, επιβεβαιώνει τη γνώμη49 ότι η πα­
ρουσία της S. enteritidis είναι μεγαλύτερη όπου υπάρχει 
σύγχρονη μορφή εντατικής εκμετάλλευσης των ωοπαρα-
γωγικών ορνίθων. Επομένως σε κάθε πτηνοτροφική εκ­
μετάλλευση θεωρείται απαραίτητο να ακολουθείται αυ­
στηρό πρόγραμμα πρόληψης της μόλυνσης σε ολόκληρο 
το κύκλωμα παραγωγής, με στόχο την προστασία της Δη­
μόσιας Υγείας και την αποφυγή της διασποράς των σαλ­
μονελλών στο περιβάλλον. 
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